



2 0  FİESTA
CADDEBOSTAN
ğünü çıkaran az sayıdaki İstanbul­
lular, denize daha yaklaştıkça, ö- 
nü sandal ve motor bağlı geniş 
rıhtımlı yalılara kayar, yaz bu imti­
yazlılar için, “ denizde yıkanan 
mevsim” çekiciliğine bürünürdü.
İstanbul kıyılarındaki denizler, 
o zaman fakirliğin simgesi olan 
Sümerbank patiskasından mayo 
yapma gibi bir mal beyanını sür­
dürürken, Kadıköy kumlukları ka­
raborsa zenginlerinin “ zade” ve 
“ kerime” leri ile bir defile podyu­
muna döner, şaibeli aristokrasi 
karşı kıyılarda kurulurdu, hep...
Yalı rıhtımlarında sırt ve göğüs­
lerini, üstlerine epey inmiş İstan­
bul güneşinin kızgınlığına veren 
babası pahalı kızlar, Menderes li­
beralizminin ilk ithal “ koka ko­
la larını içer, “ Dual” marka pika­
bın üstüne konan Avrupa menşeli 
33’lük bakalit plaklardan Nat King 
Cole, Frank Sinatra, Louis Arms­
trong ve Dean Martin dinlerlerdi.
“ Arrow” marka döpiyes ve bi­
kini mayolarla Kadıköy sosyetesi­
nin genç bireyleri o zaman tanışı­
yor, demokrasi koyulaştıkça koyu­
laşacak “ servet düşmanlığı” ki­
ni, bu sahillerde tohumlarını atı­
yordu, belki de...
“ Fiber Glas” teknelerinin kü­
çük ve azman modelleri, az sürat 
yapan kıç m otorları ile daha 
1940’larda Marmara denizine indi­
riliyor, az sayıda su kayağı merak­
lısı da maviliğin üstünü, bir buz 
pistinin helezonlu baş dönmeleri­
ne çeviriyordu.
O zamanlar Kadıköy eğlence 
hayatının favori yeri Caddebostanı 
gazinosu ve aynı adı taşıyan plajı 
idi.
Asırlık çınarların gökyüzünü ve 
güneşi bloke ettiği geniş bahçe, 
çardak ve kameryaları ile yer yer 
localaşır, gün boyu çay kahve ga­
zoz içilen ve ailelerin yağlı gevrek 
küçük halkalarla 5 kahvaltısı yap­
tıkları bir mekana dönüşür, gece i- 
se çehre değiştirerek, ya Mualla 
Gökçay ve Hacer Buluş’un alatur­
ka ve türkülerine mikrofonluk e- 
der, ya Erdoğan Çaplfnın piyano­
su ile deruni bir sukuta bürünür, 
ya da cambaz truplarından heye­
can, alafranga gruplardan tango 
ve fokstrot için figürler alırlardı. 
★★★
O tarihlerde Caddebostanı plajı 
ve gazinosunun kralı, beyaz per­
demizin en çarpıcı jönü Turan 
Seyfioğlu idi.
Melankolik gözleri ve bakışları, 
kendinden perma yapmış dalgalı 
saçları, yanaklarından 1 milim çık­
mış siyah sakalları, uzun ince 
boylu ve biçimli vücudu ile Turan 
Seyfioğlu, kapıdan içeri girdiği an­
dan itibaren kız ve kadınların “ di­
kiz tacizi” ne maruz kalır, mekan 
“ film kahramanı ve figüranlar” 
denen bir platoya dönerdi.
......... ................
Fransız lejyonunda paralı as­
kerlik yaptığı söylenirdi, Turan 
Seyfioğlu’nun...
Yazın üstüne giydiği safari 
benzeri Mısır ipeği ve keteninden 
yapılı bol gömlekler, sonbahar 
geldiğinde kirli yeşil Cezayir par­
kaları ile yer değiştirir, yakın arka­
daşı prens Vedat, hep aynı espri­
lerle saldırırdı, bu lejyon butiğine...
“ Bu kıyafetler, Turan’ın Ce­
zayir’de vatanı bilinmeyen öl­
dürdüğü düşmanlarının üzerin­
den çıkarıp aldığı, savaş kreas­
yonlarıdır, beyler...”
Turan Seyfioğlu plaja gelir gel­
mez, “ sarı çakar” a kadar 
giden ve uzun süren iki üç 
yüzme maratonu yapar, 
sonra badem yağı tendür- 
diyot karışımı, kendi yapımı 
güneş losyonunu sürer, 
güneş göğün tavan ortası­
na gelinceye kadar “ çe- 
kek” in betonunda, boydan 
boya vücudunu uzatırdı. 
Saat 12.00 oldu mu Turan 
Seyfioğlu’nun kararma ve 
bronzlaşma seansı biter 
bol buzlu bir bira bardağına 
koyduğu renksiz maiyi et­
rafına doluşan arkadaş 
grubu ile şakalaşarak rahat 
bir tempoda içerdi.
Bazı günler Turan Sey­
fioğlu’nun yaz keyfine ken­
di meslek klanının hatunla­
rından Neriman Koksal, 
Şadıman Aşın ve Pola Mo- 
relli gelir, suda ağır şakalar 
yaptığını bildikleri için, bu melül 
bakışlı, fakat özel hayatında devi- 
rici yumruklan olan bu romantik 
jönle, denize girmezlerdi kesinlik­
le.
Turan Seyfioğlu “Yeşilçam’ın 
hurileri gelmiş” diye onların kar­
şısında aşırı bir nezaket cimnasti- 
ğine girmez, bir salon ve fırsat er­
keği gibi yılışmaz, yakası zor açı­
lan konuşmalarla, kendi uslubunu 
hayat umursamazlığını ve derbe­
derliğini sürdürürdü, olanca fren- 
sizliği ile...
Herkesin “ buzlu su” diye bak­
tığı büyük bardak Turan Seyfioğ­
lu’nun ellerinde saatler boyu kalın­
ca, plaj cemaati olanca saflığını 
sürdürse bile, alkolün iç monoloğu 
gerçeği söylerdi, kısık kısık...
“ Turan’ın e lindeki bardak 
sek votka ve buzdur. Sallanma­
dığına, etrafa dokunaklı laf gön­
dermediğine bakıp bu çocuğu 
evliya sanmayın. O buzla karı­
şık iki büyük votkayı bu sahilde 
içer bitirir, sonra akşam rakısı­
na başlamak için, ağzını bir iki 
el perdahı ile ütüleyip, buradan 
çeker gider.”
Turan Seyfioğlu kendi zamanı 
ne kadar büyükse, o çapta büyük 
bir aktördü.
Yüreği büyüktü, arkadaşlığı iç­
tenliği insanlığı yaşamı paylaşışı 
ve kadehi büyüktü.
Onun için erken öldü, ya...
1960 yılına kadar Kadıköy ve deniz hinterlandı, İstanbul sayfiye anlayışı içinde ö- nemli bir yere sahipti.
Taşra istilası, kamyon ve va­
gon dolusu araç kalabalığının “ İs­
tanbul’a boca” şeklindeki kesa­
fetine ulaşmamış, Kadıköy ve yö­
releri bahçe içindeki ahşap evleri 
ve köşkleri ile her mevsimin dolu 
dolu yaşandığı bir doğa laboratu- 
varı görünümünü muhafaza eder­
di.
İstanbul yakası ile Anadolu ya­
kasını biribirine ilikleyen bembe­
yaz vapurlar, Karaköy’den Kadı­
köy’e hareket ettiği za­
man, sanki içine rafine e- 
dilmiş bir İstanbul kala­
balığını alır, “deniz mavi­
liği iyod ve yo lcu luk” 
bir su ressamının, nezih 
ve kibar çizgilerinde bü­
tünleşen bir peyzajın sa­
natsal malzemesi olurdu.
Kadıköy ve semtlerini 
bağlayan tramvaylar her 
keseden insanın dolduğu 
mütevazi araçlar olur, bi­
sikletler varlıklı ailelerin 
çocuklarına verdikleri iki 
tekerlekli bir imtiyaza dö­
nüşür, çok toplum dışı 
zenginler ise, az sayıdaki 
özel otomobili ve tıkır tıkır 
ağır aksak giden paytonu 
kullanırlardı, bir yerlerden 
bir yerlere varırken...
Çocukluğumun ve ilk 
gençliğimin mekanı deniz 
aşırı bir uzaklık gösterse bile, Ka­
dıköy ve ona bitişik semtler, deği­
şiklik ve Fenerbahçelilik aşkına, 
seyyah kılıklı adımlarımın tabanla­
rını kaşımıştır, hep...
Etyemez, Samatya, Narlıkapı 
ve Yedikule’de, mayom aynı tuzlu 
suya girmekten bıktığında, yaz çı­
kınını toplar değişik olsun diye, u- 
zun bir Kadıköy yolculuğuna çı­
kardım.
Haziran ve Temmuz’un sıcak 
buğusu Marmara’nın üstüne dü­
şünce, denizin yüzeyi tost maki- 
nasının arasında kalan sun’i bir 
ekmek gibi buram buram tüter, 
vapur yolculuğu insana elbise ile, 
bu engin su kitlesine kafa üstü di­
kilmek hazzı verirdi.
Kadıköy vapur iskelesinden 
sonra, seri adımlara binen gençli­
ğim beni bilemedin, 20 dakika ya­
rım saat sonra bu beldenin “ Ri- 
viera” sına götürür, Moda, Kala­
mış koyu Onsekiz Mart Suadiye 
ve Caddebostan, olanca güzelliği 
ve çekiciliği ile bedava keyif gün­
lerimin çarmıhına gerilirdi.
Kadıköy’e baharın gelişi, mis 
gibi kokan hanımeli ve manolya 
pülverizasyonunda belli olur, ter­
temiz oksijen doğanın ve insanla­
rın zindeliğini sağlıklı bir çizgiye çı­
karırdı.
irkir
Bahçeli ahşap evler ve konak­
larda, bir şehir ve iskan özgürlü­
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